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С. В. КЛЕПІКОВА  
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 
У статті проведено аналіз категорій «енергозбереження» та «енергоефективність» в управлінні підприємством на державному, науковому 
та міжнародному рівнях. Показано взаємозв’язок категорій «енергозбереження» та «енергоефективність»,  різноманітність їх трактувань, 
плутанина в термінології та підміна понять один одним. Виявлено тенденцію в наукових працях, нормативно-законодавчих актах Украйни  
та міжнародних стандартах заміщення поняття «енергозбереження» на «енергоефективність». Запропоновано прийняти поняття енергое-
фективності підприємства, як співвідношення між отриманим результатом, тобто між вихідним результатом функціонування, послуги, про-
дукції чи енергії та енергією на вході.  
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ндарти, підвищення енергоефективності підприємства 
С. В. КЛЕПИКОВА 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
В статье проведен анализ категорий «энергосбережение» и «энергоэффективность» в управлении предприятием на государственном, науч-
ном и международном уровнях. Показана взаимосвязь категорий «энергосбережение» и «энергоэффективность», разнообразие их тракто-
вок, путаница в терминологии и подмена понятий один другим. Выявлена тенденция в научных трудах, нормативно-законодательных актах 
Украйны и международных стандартах, замещения понятия «энергосбережение» на «энергоэффективность». Предложено принять понятие 
энергоэффективности предприятия, как соотношение между полученным результатом, то есть между исходным результатом функциони-
рования, услуги, продукции или энергии и энергией на входе. 
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, предприятие, энергетический менеджмент, нормативные акты, между-
народные стандарты, повышение энергоэффективности предприятия. 
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ENERGY EFFICIENCY IN THE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE 
The article analyzes the categories of "energy saving" and "energy efficiency" in the management of the enterprise at the state, scientific and interna-
tional levels. The interrelation between the categories of "energy saving" and "energy efficiency" is shown, the variety of their interpretations, the 
confusion in terminology and the substitution of concepts by one another. The tendency in scientific works, normative and legislative acts of Ukraine 
and international standards, substitution of the concept of "energy saving" for "energy efficiency" is revealed. It is proposed to adopt the concept of 
energy efficiency of the enterprise, as a ratio between the result obtained, that is, between the initial result, service, output or energy and input energy. 
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Постановка проблеми. Питання енергозбере-
ження та енергоефективності підприємств є дуже ак-
туальною в сучасних умовах економічного розвитку 
України. Це насамперед зв’язано  з дефіцитом власних 
паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), та зростанням 
витрат на їх добування, з рядом екологічних проблем, 
з енергетичної залежністю України від імпорту палива 
(на що тратяться великі валютні кошті країни), більш 
з яких є глобальними, з впровадженням світових ста-
ндартів енергозберігаючих технологій, та тим, що до 
наступного часу відсутнє чітке прийняте на законода-
вчому рівні поняття «енергоефективність». 
Мета роботи. Дослідження сутності поняття ене-
ргоефективність на різноманітних рівнях, та розмежу-
вання з іншим понятійним апаратом, для викорис-
тання при вирішенні задач управління енергоефекти-
вністю підприємств машинобудівної галузі. 
Найчастіше в різноманітних наукових статтях, 
дослідженнях, підручниках застосовується поняття 
«енергозбереження», яке чітко прописано в нормати-
вно-законодавчих актах, але ж і воно має багато трак-
тувань. В Україні поняття енергозбереження та енер-
гоефективність розглядається на 3 рівнях: 
- державному (законодавчо-нормативні акти); 
- науковому (різноманітні дослідження); 
- міжнародні правові норми та стандарти. 
Державні основи почали формуватися з 1994р. і  
до цього часу вони безперервно  розробляються, тран-
сформуються та приймаються на різних рівнях держа-
вної влади України. За останні 24 роки було прийнято 
15 законів, 6 Указів Президента, 35 Постанов Кабінету 
Міністрів та понад 150 нормативних актів, які регулю-
ють діяльність пов’язану з енергозбереженням та ене-
ргоефективністю в Україні. 
Основний Закон України «Про енергозбере-
ження», який введено в дію 26 липня 1994 року [1], 
визначив правові, економічні, соціальні та екологічні 
основи регулювання відносин між господарськими су-
б'єктами, а також між державою і юридичними та фі-
зичними особами у сфері енергозбереження. У Законі  
наведено ряд  визначень, таких як: 
"енергозбереження"- діяльність (організаційна, 
наукова, практична, інформаційна), яка спрямована на 
раціональне використання та економне витрачання 
первинної та перетвореної енергії і природних енерге-
тичних ресурсів в національному господарстві і яка 
реалізується з використанням технічних, економічних 
та правових методів;  
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 "енергозберігаюча політика"-  адміністративно-
правове і фінансово-економічне регулювання проце-
сів видобування, переробки, транспортування, збері-
гання, виробництва, розподілу та використання пали-
вно-енергетичних ресурсів з метою їх раціонального 
використання та економного витрачання 
"паливно-енергетичні ресурси" - сукупність всіх 
природних і перетворених видів палива та енергії, які 
використовуються в національному господарстві; 
"раціональне використання  паливно-енергетич-
них  ресурсів" - досягнення максимальної ефективно-
сті використання паливно-енергетичних ресурсів при 
існуючому рівні розвитку техніки та технології і одно-
часному зниженні техногенного впливу на навколи-
шнє природне середовище; 
"економія паливно-енергетичних ресурсів" - від-
носне скорочення витрат паливно-енергетичних ресу-
рсів, що виявляється у зниженні їх питомих витрат на 
виробництво продукції, виконання робіт і надання по-
слуг встановленої якості; 
"енергоефективні продукція, технологія, облад-
нання" - продукція або метод, засіб ї виробництва, що 
забезпечують раціональне використання паливно-ене-
ргетичних ресурсів  порівняно з іншими варіантами 
використання або виробництва продукції однакового 
споживчого рівня чи з аналогічними техніко-економі-
чними показниками 
"енергозберігаючі (енергоефективні)заходи" - за-
ходи, спрямовані на впровадження та виробництво 
енергоефективних продукції, технологій та облад-
нання;  
"енергоефективний проект" - проект, спрямова-
ний на скорочення енергоспоживання, а саме: реконс-
трукція мереж і систем постачання, регулювання і об-
лік споживання води, газу, теплової та електричної 
енергії, модернізація огороджувальних конструкцій та 
технологій виробничих процесів; 
"енергетичний аудит" (енергетичне  обсте-
ження) - визначення ефективності використання пали-
вно-енергетичних ресурсів та розроблення рекоменда-
цій щодо її поліпшення; та інш [1]. 
Слід зазначити, що у цьому Законі відсуне по-
няття «енергоефективність», але є «енергоефективні 
продукція, технологія, обладнання», «енергоефектив-
ний  проект», «енергозберігаючі (енергоефективні)за-
ходи». 
Національні стандарти України в сфері енергети-
чного менеджменту ДСТУ ІБО 50001:2014, застосову-
ють до всіх параметрів, що впливають на енергетичні 
характеристики, які підприємство може відстежувати 
завдяки моніторингу та на які вона спроможна впли-
нути. В цьому стандарті енергоефективність розгляда-
ється, як співвідношення (коефіцієнт) або інший кіль-
кісний взаємозв'язок між отриманим результатом (ви-
хідний показник), тобто між виконаною роботою, по-
слугами, товарами чи енергією і вхідним показником, 
тобто вхідним рівнем енерговитрат [2]. 
Багато уваги приділено розвитку та основним 
пріоритетам енергетичної галузі України в розпоря-
дженні Кабінету Міністрів України «Енергетична 
стратегія України на період до 2035 року “Безпека, 
енергоефективність, конкурентоспроможність”» [3], 
але й там відсутнє чітке поняття «енергоефектив-
ність». 
У вересні 2017року було розпочато громадське 
обговорення проекту Закону України «Про енергети-
чну ефективність». Цей проект розроблено Держав-
ним агентством з енергоефективності та енергозбере-
ження України з метою встановлення правових, еко-
номічних та організаційних засад діяльності у сфері 
забезпечення енергетичної ефективності, визначення 
національної мети з енергоефективності та забезпе-
чення здійснення енергоефективних заходів, які про-
водитимуться під час видобутку первинних енергети-
чних ресурсів, виробництва, транспортування, пере-
дачі, розподілу, постачання та споживання енергії. 
Прийняття законопроекту забезпечить врегулювання 
правових та організаційних засад державної політики 
у сфері забезпечення енергетичної ефективності [4]. 
Багато вітчизняних науковців дискутують о по-
няттях «енергозбереження» та «енергоефективність». 
Ці  поняття знаходяться на стику знань інженерії, еко-
номіки, юриспруденції, соціології і розглядаються на-
уковцями здебільш суто однобоко та вузько. 
На думку В.В. Микитенко, енергоефективність 
відображає властивість промислового виробництва, 
технологій, та характеризує обсяг випуску продукції 
на одиницю спожитої енергії, тобто ступеня віддачі 
перетворених енергоресурсів у вихідні результати. 
[5]. 
Андрійчук В.Г., дає поняття «енергоефектив-
ність» – як «енергія» та «ефективність», що означає – 
ефективно використовувати енергію. Ефективність – 
це економічна категорія, котра відображає співвідно-
шення між одержаними результатами і витраченими 
на їх досягнення ресурсами [6]. 
О.М. Суходоля під поняттям «енергоефектив-
ність» розуміє якісний стан економіки, що забезпечує 
ефективність використання ПЕР у відповідності до іс-
нуючого рівня розвитку, тобто стан системи, при 
якому виконання функцій цією системою відбувати-
меться за мінімальних витрат ПЕР[ 7]. 
До вітчизняних науковців, що надають перевагу 
поняттю енергоефективність над енергозбереженні 
варто віднести: О.І. Цапко-Піддубну [8], С.П. Дени-
сюк [9] та інші. У їхньому розумінні енергоефектив-
ність визначає ступінь використання енергії на оди-
ницю кінцевого продукту. Енергоефективність – це 
характеристика устаткування, технології, виробниц-
тва або системи у цілому, що свідчить про ступінь ви-
користання енергії на одиницю кінцевого продукту. 
Енергоефективність оцінюється як кількісними пока-
зниками (кількість використаної енергії у розрахунку 
на одиницю кінцевого продукту), так і якісними (ни-
зька, висока) [10]. 
Енергозбереження – це комплекс заходів або дій, 
які приймаються задля забезпечення найбільш ефек-
тивного використання енергетичних ресурсів, а енер-
гоефективність – це відношення фактичного значення 
показника використання енергетичних ресурсів до те-
оретично досягненого. Тобто вона є вимірювальною 
величиною, яка дає змогу оцінити результат процесу 
ефективного використання енергії. Розглядаючи ви-
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 значення поняття «енергозбереження», можна зро-
бити висновок, що стратегічною ціллю енергозбере-
ження є підвищення енергоефективності в усіх галу-
зях та країни у цілому, а основним завданням – визна-
чення, якими заходами та наскільки можливо здобути 
це підвищення.  
На відміну від енергозбереження, яке, головним 
чином, спрямоване на зменшення споживання енергії, 
енергоефективність – це корисна, ефективна витрата 
енергії. Говорячи про енергоефективність, маємо на 
увазі не лише енергозбереження, тобто економію ене-
ргії у повсякденному житті. Мова йде про раціональне 
та свідоме використання енергетичних ресурсів, дос-
тупних кожному, для їх дбайливого збереження. 
Великий вплив на формування поняття енергое-
фективність має активний рух України до міжнарод-
ного економічного середовища. Цей факт потребує не-
обхідність прийняття до уваги міжнародних нормати-
вних актів та стандартів.  
У Міжнародному Стандарті ISO 50001 «Системи 
енергетичного менеджменту», прообразом котрого 
стали американський стандарт ANSI / MSE 2000: 2005, 
корейський стандарт KS A 4000: 2007 і стандарти ряду 
європейських країн в області енергоменеджменту, на-
дано термін енергетична ефективність, енергоефекти-
вність (energy efficiency), що означає співвідношення 
(коефіцієнт) або інший кількісний взаємозв’язок між 
отриманим результатом, тобто між вихідним резуль-
татом функціонування (performance), послуги, проду-
кції чи енергії та енергією на вході (енерговитрати) 
[11]. Варто зауважити, що Міжнародний Стандарт ISO 
50001 «Системи енергетичного менеджменту» був за-
тверджений у форматі Державного стандарту України 
в 2015 році. 
У британському стандарті BS EN 16001:2009 
«Системи енергетичного менеджменту – вимоги по 
використанню», який призначено для впровадження 
систем і процесів, які дозволять і підприємству підви-
щити ефективність енергоспоживання, заощадити фі-
нансові кошти і знизити обсяг парникових викидів в 
атмосферу завдяки систематизації підходу до управ-
ління енергоспоживанням, вжито поняття «енергети-
чна ефективність», яке означає відношення результату 
діяльності організації, виробленої продукції або на-
дання послуг до кількості витраченої енергії [12]. 
Міжнародна енергетична агенція (МЕА) розме-
жовує поняття «енергозбереження» та «енергоефекти-
вність». Енергозбереження відноситься до обмеження 
або зниження споживання ПЕР за рахунок зміни спо-
собу життя або поведінки, а енергоефективність – від-
носиться до обмеження або зниження споживання 
ПЕР шляхом застосування більш ефективних при-
строїв, удосконалення рівня управління та впрова-
дження новітніх технологій, тобто наслідування інте-
нсивного шляху розвитку і це, в свою чергу, дозволяє 
отримати більше послуг, виробів за використання од-
ного і того ж обсягу ПЕР [13]. 
Відповідно до «Міжнародної Енергетичної Хар-
тії», заключний документ якої Украйна разом з 59 кра-
їнами світу підписала 21 травня 2015 та головна мета 
якого є сприяння довгостроковій співпраці у сфері 
енергетики на основі взаємодоповнюваності та взаєм-
ної вигоди відповідно до цілей та принципів хартії че-
рез встановлення відповідних правових рамок, підви-
щення енергоефективності означає заходи, спрямо-
вані на збереження випуску тієї ж одиниці продукції 
(товару або послуги) без зниження якості або робочих 
характеристик цієї продукції при зменшенні витрат 
енергії, необхідних для виробництва цієї продукції 
[14]. 
Слід відмітити, що і в технічній літературі за-
мість поняття «енергозбереження» все в більшій мірі 
використовується поняття «енергоефективність», з 
урахуванням універсальності відомого закону «Закон 
збереження енергії» [15]. 
Висновки: В різноманітних трактуваннях більш 
широке поняття енергоефективність було замінено ву-
зьким-енергозбереженням. Це суттєво ускладнює 
процес розробки систем управління енергоефективні-
стю на державному, регіональному , місцевому рів-
нях. Особливо важливо це для українських підпри-
ємств, тому що якісне управління енергоефективністю 
неодмінно приводить до зниження витрат на енерго-
носії, отже зниження собівартості продукції, підви-
щення рентабельності підприємства, зростання його 
конкурентоспроможності.  
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